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1 Située à 30 km au sud-est d'Amiens, la commune a le projet d'aménager un lotissement,
dans  un  secteur  agricole  de  la  commune  sur 69 165 m2.  Le  but  est  de  prolonger  le
lotissement voisin. Le secteur sondé est localisé à l'est du bourg. Le village est situé à
l'intersection des rivières de l'Avre et Des Trois Doms, affluents de la Somme qu'elles
rejoignent  à  la  hauteur  d'Amiens.  Le  diagnostic  a  porté  sur  une  parcelle  située  sur
l’ensemble du versant limoneux, limon qui masque le substrat crayeux du Santonien.
Avant cette opération de diagnostic, le potentiel archéologique de la zone consistait en
une  nécropole  gallo-romaine  située  à  proximité,  repérée  lors  de  l'exploitation  de
l'argilière  en 1895  puis  par  des  prospections  pédestres  effectuées  par  Christophe
Chardonnet en 1985.
2 Sur  le  terrain  à  diagnostiquer,  la  présence  de  plusieurs  dépressions  est  visible
uniquement  dans  le  contrebas  de  la  parcelle.  Celles-ci  auraient  vraisemblablement
entamé une partie de la nécropole éventuellement présente,  mais aucun indice après
ouverture  des  tranchées  ne  permet  de  présumer l’existence de  la  nécropole  dans  ce
secteur.
3 Un monument funéraire de l'âge du Bronze a été mis en évidence au sud de la parcelle,
sur le haut de versant. Un grand fossé circulaire a été mis au jour dans les tranchées 4 et 6
(entre 67 m et 68 m NGF). La totalité de cette structure a été décapée afin d’en définir son
aspect général. Son diamètre est de 27 m. Quatre sondages à la pelle mécanique ont été
réalisés dans le fossé, aux quatre points cardinaux. Son profil est en forme de V tronqué
et il comporte principalement cinq phases de comblement. Un recreusement (us 01) est
observable dans les quatre coupes effectuées. Par manque de temps et par l'intermédiaire
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de la pelle mécanique disponible, le curage du fossé s'est effectué uniquement dans la
moitié ouest de l'enclos. Il était nécessaire d'effectuer cette opération afin d'appréhender
son contenu et de récolter du mobilier archéologique éventuellement présent. Bien que
résiduel, il est composé de quelques tessons de céramique et de quelques éclats de taille
recueillis  dans  le  niveau  supérieur.  L’aire  interne  du  fossé  a  livré  une  incinération
centrale qui présente des affinités avec les monuments du Bronze ancien et moyen.
4 Quelques structures isolées, sur l’ensemble du diagnostic, ont fait l’objet, pour la plupart,
d’une ouverture afin de délimiter leurs contours. Il s’agit de fosses, de lambeaux de fossés
et d'un four moderne associé à l'ancienne briqueterie du siècle dernier.
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